








































































perilaku perawat dalam penggunaan APD di Rumah Sakit PKU
MuhammadiyahYogyakarta.









































































































































































JenisKelamin Laki-Laki 17 28,3
Perempuan 43 71,3
Jumlah 60 100



























































Tabel 1.3 Distribusi Perilaku
Perawat menggunakan APD
menunjukan bahwa 32 (53,3%)




















Pengetahuan Baik Cukup Kurang Total Signifikan
(p)





































penggunaan APD yang baik.
Teknik yang digunakan dalam
penelitian ini menggunakan
analisa korelasi Kendal tau
dengan nilaisignifikan sebesar
0,9>0,05yangmenujukanbahwa








penggunaan APD di RS
SwastaYogyakartaadalahsangat




























































































supaya menjadi lebih baik.
Salahsatunyafungsisupervise
dapat mempertahankan
































kerja dan umur. Asumsi
tersebutdidukung oleh Yane
(2017) menjelaskan bahwa

















































penggunaan APD baik akan
semakin besar. Sebaliknya,



























































APD juga dibutuhkan, bisa
dalam bentuk pamflet,atau
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